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(min = 35232, max = 52830, mean = 44388)
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(min = 3159592, max = 3335572, mean = 3251161)
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(min = 8092181, max = 8489461, mean = 8337563)
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